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そこで，本稿では， ( )を背景とし，Lakatos 1980
小学校で指数の性質を創り上げる授業を実現し












( )や「勇気と慎み深さ」( )なPolya, 1959 Lakatos, 1980
どの価値を強調し，「推測に始まり，反例や論駁
を通して，仮定の検証に進むジグザグ道をたど







































































































































(ﾌﾟﾛﾄｺﾙ№ ～ )10001 20219
練習問題（道③）の導入場面では【仮説ⅱ】
２ から【仮説ⅰ】へ変化。
(ﾌﾟﾛﾄｺﾙ№ ～ )20220 20303
教師の介入で事例検証の方法変更をする
３ が，【仮説ⅰ】から変化しない。
(ﾌﾟﾛﾄｺﾙ№ ～ )20304 20357
他者（松田）の事例検証を見て，【仮説ⅰ】
４ から【仮説ⅱ】へと変化。
(ﾌﾟﾛﾄｺﾙ№ ～ )20358 20378
他者（牧村）の事例検証を見て，【仮説ⅱ】
５ から【仮説ⅲ】へと変化。
(ﾌﾟﾛﾄｺﾙ№ ～ )20379 20449
他の図形の道について考える場面で，【仮
６ 説ⅲ】を一般化しようと試みる。
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